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Tisztelt konferencia résztvevők, kedves kollégák! 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Gépészeti Szakosztálya az idén a 29. 
alkalommal szervezi meg a Nemzetközi Gépészeti Konferenciát. A túl naivnak bizonyuló 
reményeink ellenére az idei OGÉT is az online felületre szorult. Azonban az elmúlt év során jóval 
tapasztaltabbakká lettünk, nemcsak, hogy tudjuk kezelni a kialakult helyzetet, de néha 
előnyünkre is tudjuk fordítani: könnyebb a részvétel és kommunikálás, alacsonyabbak a 
költségek a résztvevőknek stb. 
A szervezők nagy örömére az OGÉT népszerűsége nem csökkent a kialakult helyzet ellenére, 
hiszen az idei konferencia kiadvány is közel 80 lektorált publikációt tartalmaz hét témakörben: 
Általános gépészet, Anyagtudomány és technológia, Géptervezés, Gyártástudomány és 
technológia, Mechatronika, Járműgépészet és Műszaki logisztika. A beérkezett cikkek szerzői 
egyetemek (Budapesti Műszaki Egyetem, Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai 
Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetemen, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Szent 
István Egyetem, Széchenyi István Egyetem), kutatóintézetek (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) és magánvállalkozások (Audi Hungaria Zrt., 
eCon Engineering Kft., GE Hungary Kft. Kerogoil Zrt.) munkatársai. 
Köszönjük társszervezőknek a konferencia népszerűsítésében nyújtott segítségét, a 
résztvevőknek a konferenciához tanúsított hűségét és bízzunk benne, hogy a 29. OGÉT legalább 
annyira eredményes lesz, mint az előző volt! 
Sok sikert kívánok a konferencia munkálataihoz! 
Dr. Barabás István 
a XXIX. OGÉT konferencia elnöke 
 
 
